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Verifizierung STEP-Datenaustausch
Verifizierung • Merkmalsausprägungen
Speicherung • natives Format
STEP –
Austausch
• Standard -
Einstellungen
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Verifizierung Datenaustausch
• Definition-Merkmalsausprägungen
•Überprüfung im nativen Format
• Speicherung im nativen Format
•Generierung nativer Referenz–
CAD-Dateien
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• CUT-RGB (204 / 204 / 204) hellgrau
• NOCUT-RGB (128 / 128 / 128) dunkelgrau
Farbgebung
Bereiche
• Skizze / Sketch
• RGB (0 / 0 / 255) reines Blau
Farbgebung
CUTTERLINE
• im NOCUT-Bereich: PCS, MCS, PCS, CSW
• Im CUT-Bereich: PCS, MCS 
Lage und Ausrichtung 
der
Koordinatensysteme
Definition
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Lage und Ausrichtung nach DIN
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ProEWF5.0 Creo2.0 
CatiaV5R21 CatiaV5-6R2013 
NX7.5 NX8.5 
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Speicherung der Merkmale im nativen Format
Überprüfung an verschiedenen CAD –Arbeitsstationen!
No Beschreibung Sollbenennung (u.a. RGB) Istmerkmal (u.a. RGB) Status
1 Farbe NOCUT Bereich RGB(128/128/128) RGB(128/128/128) ok
2 Farbe CUT Bereich RGB(204/204/204) RGB(204/204/204) ok
3 Farbe CUTTER- LINE RGB(0/0/255) RGB(0/0/255) ok
5 Koordinatensystem PCS Halter vorhanden vorhanden ok
6 Koordinatensystem PCS insert vorhanden vorhanden ok
7 Koordinatensystem CIP vorhanden vorhanden ok
8 Koordinatensystem MCS Halter vorhanden vorhanden ok
9 Koordinatensystem MCS insert vorhanden vorhanden ok
10 Koordinatensystem CSW1 vorhanden vorhanden ok
11 Koordinatensystem CSW2 vorhanden vorhanden ok
12 Koordinatensystem CSW3 vorhanden vorhanden ok
13 Koordinatensystem CSW4 vorhanden vorhanden ok
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Testbeispiel: Referenzversion: ProEWF5.0M060  Prüfversion: Creo2.0M080
No Beschreibung Sollbenennung (u.a. RGB) Istmerkmal (u.a. RGB) Status
1 Farbe NOCUT Bereich RGB(128/128/128) RGB(128/128/128) ok
2 Farbe CUT Bereich RGB(204/204/204) RGB(204/204/204) ok
3 Farbe CUTTER- LINE RGB(0/0/255) RGB(0/0/255) ok
5 Koordinatensystem PCS Halter vorhanden vorhanden ok
6 Koordinatensystem PCS insert vorhanden vorhanden ok
7 Koordinatensystem CIP vorhanden vorhanden ok
8 Koordinatensystem MCS Halter vorhanden vorhanden ok
9 Koordinatensystem MCS insert vorhanden vorhanden ok
10 Koordinatensystem CSW1 vorhanden vorhanden ok
11 Koordinatensystem CSW2 vorhanden vorhanden ok
12 Koordinatensystem CSW3 vorhanden vorhanden ok
13 Koordinatensystem CSW4 vorhanden vorhanden ok
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Testbeispiel: Referenzversion: CatiaV5R21  Prüfversion: CatiaV5-6R2013
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Beispiel Fräser
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Insert Lage und Ausrichtung nach DIN
NOCUT
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CUT
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Direkter Datenaustausch Check
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Bestimmung der DIN Farben in den Systemen
• Klärung und Dokumentation
• Eindeutige Zuordnung
• Probleme und Besonderheiten
Benutzer-
definierte-
Systemfarben
System-
farben
Bauteil-
farben
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Creo2.0 - Merkmalsfarben
CUT/ 
NOCUT
ungeeignet
CUTTERLINE
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Creo2.0
Bestimmung der
Farbgebung des 
CUT-/NOCUT-
Bereichs
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Creo2.0
CUTTERLINE 
definieren:
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Creo2.0
• CUTTERLINE 
verifizieren
• geöffnet auf 
anderem 
Computer
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Creo2.0 Problem
CUTTERLINE definieren:
• Bei der Verwendung in anderen Creo 2.0 
Systemen verschwindet die benutzerdefinierte 
Systemfarbe und wir durch eine „ähnliche“ 
ersetzt.
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Creo2.0
Bestimmung der
Farbgebung der 
CUTTERLINE via
Grafikprogramm
z.B. Import-KE
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CatiaV5-6 R2013
CUT/NOCUT
CUTTERLINE
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NX8.5
Farbgebung:
STEP - Datenaustausch
• STEP - Einstellungen
•Datenaustausch - Übersicht
• Beispiel: Fräser – CatiaV5-6R2013
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CatiaV5-6R2013
CatiaV5R21
NX8.5Creo2.0
ProEWF5.0
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STEP – Export - / Import - Einstellungen 
STEP-
Datenaustausch
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Creo2.0: config.pro - Konfigurationen
config.pro - Option Werte - „CAD-Lehrstuhl“ Werte - „PTC“
Export - Optionen
step_export_format ap214_is (ap203_is) ap214_is
intf3d_out_default_option / (surfaces) solid
intf3d_out_extend_surface / (yes) yes
intf_out_blanked_entities / (yes *) no
Import -Optionen
fix_boundaries_on_import / (kein Standard vorhanden) nicht möglich (yes)
enable_absolute_accuracy yes (no) yes
default_abs_accuracy /(0.00) 0.01
intf3d_in_close_open_boundaries /(kein Standard vorhanden) nicht möglich (yes)
intf_in_blanked_entities /(kein Standard vorhanden) nicht möglich (yes)
Legende
( ) Standardwert Sollwert falls abweichend
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Creo2.0: config.pro - Besonderheiten
• config.pro Optionen Empfehlung PTC
– Normale
– Nicht aufgeführte
– Nicht dokumentierte 
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Creo2.0: Export - Einstellungen
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Catia: STEP - Einstellungen
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NX8.5: STEP - Importeinstellungen
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STEP File Filechecker
• Überprüfung aller erzeugten STEP Files 
mit dem Filechecker auf „Richtigkeit“
• Vollständige Dokumentation
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Datenaustausch - Beispiel
STEP - Dateiname File – Checker -Ergebnisname Anhang Prüfprogramm / Version
fraeR21.stp Pruefergebnis_fraeR21.txt
15 CatiaV5R21
16 CatiaV5-6R2013
17 ProEWF5.0M060
18 Creo2.0M080
12 STEP – File - Checker
19 NX8.5
frae2013.stp Pruefergebnis_frae2013.txt
20 CatiaV5R21
21 CatiaV5-6R2013
22 ProEWF5.0M060
23 Creo2.0M080
10 STEP – File - Checker
24 NX8.5
fraeserprozim.stp Pruefergebnis_fraeserprozim.txt
25 CatiaV5R21
26 CatiaV5-6R2013
27 ProEWF5.0M060
28 Creo2.0M080
29 NX8.5
13 STEP – File - Checker
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Prüfversion: CatiaV5-6R2013 – Prüfprogramm: STEP - File - Checker
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Datenaustausch – Ergebnisdokumentation
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Datenaustausch – Übersicht (1/2)
STEP - Dateiname File – Checker -Ergebnisname Anhang Prüfprogramm / Version
proefraeptc.stp Pruefergebnis_proefraeptc.txt
30 CatiaV5R21
31 CatiaV5-6R2013
32 ProEWF5.0M060
33 Creo2.0M080
14 STEP – File - Checker
34 NX8.5
fraecreozim.stp Pruefergebnis_fraecreozim.txt
35 CatiaV5R21
36 CatiaV5-6R2013
37 ProEWF5.0M060
38 Creo2.0M080
11 STEP – File - Checker
39 NX8.5
creofraeptc.stp Pruefergebnis_creofraeptc.txt
40 CatiaV5R21
41 CatiaV5-6R2013
42 ProEWF5.0M060
43 Creo2.0M080
9 STEP – File - Checker
44 NX8.5
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Datenaustausch – Übersicht (2/2)
STEP - Dateiname File – Checker -Ergebnisname Anhang Prüfprogramm / Version
fraeR21.stp Pruefergebnis_fraeR21.txt
15 CatiaV5R21
16 CatiaV5-6R2013
17 ProEWF5.0M060
18 Creo2.0M080
12 STEP – File - Checker
19 NX8.5
frae2013.stp Pruefergebnis_frae2013.txt
20 CatiaV5R21
21 CatiaV5-6R2013
22 ProEWF5.0M060
23 Creo2.0M080
10 STEP – File - Checker
24 NX8.5
fraeserprozim.stp Pruefergebnis_fraeserprozim.txt
25 CatiaV5R21
26 CatiaV5-6R2013
27 ProEWF5.0M060
28 Creo2.0M080
29 NX8.5
13 STEP – File - Checker
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Generelles zum Prüfprogramm: STEP - File - Checker
• Der STEP Filechecker prüft nicht alle geforderten DIN Eigenschaften, 
z.B.
• Anzahl der Koordinatensysteme
• X-Y-Z-Lage der Koordinatensysteme
• Relative Lage der Koordinatensysteme zueinander
=> Also sind alle Dateien manuell zu überprüfen
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Im- und Export über die STEP 2014 Schnittstelle
• Test mit geprüften und evtl. geänderten Musterdateien
• Test jeder mit jedem NX 8.5.3.3, Catia V5-6R2013, Creo 2.0 M080 
(+ Backuptests mit WF 5.0, Catia V5 R21) durchgeführt
• Einstellungen gem. Hersteller Vorgaben bzw. „best possible“ 
Schleifen
• Dokumentation der Einstellungen und Ergebnisse
=> Neue Studentische Arbeiten, Heidenreich + Kusch + Rosilius
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Im- und Export über die STEP 2014 Schnittstelle, Beispiel 1
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Im- und Export über die STEP 2014 Schnittstelle, Beispiel Catia => Creo
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Im- und Export über die STEP 2014 Schnittstelle, Beispiel Catia => NX
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Im- und Export über die STEP 2014 Schnittstelle, Beispiel NX => Creo 2.0
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Im- und Export über die STEP 2014 Schnittstelle, Beispiel NX => NX
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Zusammenfassung
ES GEHT IMMER NOCH NICHT!
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Wie geht´s weiter ???
• Ohne proSTEP e.V. + alle Hersteller an einem Tisch nicht lösbar
• Vorschlag PTC: Thematisieren in CAx-IF
• Ziel: Aufnahme in die Testrunde im Herbst
